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و  یفیعدم تحمل بلاتکل ر،یبر اضطراب فراگ یبر طرحواره درمان یآموزش مبتن یاثربخش
 انیدانشجو یشناخت هایفیتحر
 
 1یزمرد دهی، سع2، سارا احمدزاده1سیالهه خوشنو
 چکیده
 عوامر  اختشر . انردکررده یاز اختلالات بررس ایگسترده فیرا بر ط یطرحواره درمان ریثأت یمتخصصان بهداشت روان مقدمه:
اسرا هردا از  نیربرخوردار است. برر ا ایژهیو تیاز اهم انیافراد به خصوص دانشجو یو جسمان ش اختیروان سلامت بر مؤثر
 هرایفیرو تمر یفریعرد  تممر  بلات   ر،یربر اضطراب فراگ یدرمان هبر طرحوار یآموزش مبت  یاثربخش نییپژوهش حاضر تع
 است. انیدانشجو یش اخت
 انیدانشجو هیو جامعه پژوهش شام  ک  ک ترل گروه با آزمونپس -آزمونشیبا طرح پ یتجرب مهیپژوهش از نوع ن نیا ها:روش
در دو گرروه  ینفر به روش در دستر انتخاب و بره ورورت تصرادف 12 انیم نیواحد تهران غرب بود. از ا یدانشگاه آزاد اسلام
انجرا  شرد.  یبر طرحواره درمران یبه وورت آموزش مبت  یشیسپس مداخ ه آزما نفر) قرار گرفت د. 90( لنفر) و ک تر 90( شیآزما
 ا یرو مق یفریپرسشر امه عرد  تممر  بلات   ر،یراخرتلال اضرطراب فراگ ا یراطلاعات عبارت بودند از: مق یگردآور یابزارها
تسرت  یتر ) واریو انمراا مع نیگانی(م یفیتوو یآمار هایاز روشها داده  یو تم  هیتجز ی. برایفرد نیب یش اخت هایفیتمر
 استفاده شد.
خرود  مراتیآن (ت و هرایلفرهؤو م یفریعد  تمم  بلات   ر،یاضطراب فراگ نیانگیم نیپژوهش نشان داد که ب هایافتهی یج:نتا
و   انهبی رواقعیانتظارات غ ،یفرد نیآن (طرد در روابط ب هایلفهؤو م یش اخت هایفی) و تمرک  دگیو تباه رم صفانهیو غ یارجاع
 ).P>1/01وجود داشت ( یدر مرح ه پس آزمون تفاوت مع ادار ،و ک ترل مداخ ه ه) در گرویفرد نیسوء ادراک در روابط ب
 هرایفیرو تمر یفریعرد  تممر  بلات   ر،یراضطراب فراگ ،تواندمی یبر طرحواره درمان یموزش مبت آ گیری:بحث و نتیجه
 .دشرا بهبود بخ انیدانشجو یش اخت
 یفیعد  تمم  بلات   ،یطرحواره درمان ،یش اخت هایفیتمر ر،یاضطراب فراگ واژگان کلیدی:
 
 
 مقدمه
هیوهداراهیاسططنه بطط ه  طط هیاضططب افهوم طط و
ه،ی ط نهای هیطگ ناگ نهکط ه ط هوبط انه  ههایگست ه
.هشط دوطیهگط جلط ههیفط دهنیوه طهیوطافمه،یشباخت
وههیجسط ههطای اهنشان هیوبمهیاضب اف،هحالنهخلق
ازههیکططی).ه1اسططنه هبطط هینسطط نه طط ه هیشططباکیان 
ه ی طاهسطاهیی طا هیِکط هه  ط دهیاخطتت اهاضطب ا 
اسن.هاختتلهه یاختتلهاضب افهف اگهدارد،اختت اه
اسنهک هدره ن،هه یاختتلهف اگهین وه ،یف اگاضب افه
نگ انهاسطنههب هی هی ادهایدر ارههروهمئف ده  هف رهدا
وطمونهوههیک ه  هنگ انطهی ض ووهت س ،یهاهووهازه ن
وطتوهه ط ههشط د،یوبج هوطه ادهایدر ارههروه ارگ نی 
هیکطیمی اهوط ار هفهیهاختتلهگاهنیاه،یدائ هینگ ان
هشباسطیبی).هدرهرا بط ه طاه سط2ه ط اههاسطنه همیطن
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 ط هه یطاضب افه  هف رهوامهوهاخطتتلهاضطب افهف اگ
راههیگ نطاگ نههطایفط رهخطاژ،ه گوهشطگ انهوط ل
ه.ن اک دههیو  ف
افط ادهوططب فهه،یمطیو لهوط مهتم طبه  تکلهف قهه
هوهفشططار ورهراهوطط  مهیططاهوهنططاو ینههططایو ق یططن
).هوطط مهتم ططبه4،3 هکببطط وططیهدركهکببطط ه شططمت 
ه،یشطباختهیف رهگست دهه  هوب انهواکبش ه هیمی  تکل
هش ههاسطنهفیت  هبانی  هو مهاف هیوهرفتارهیجانیه
ااهوهدره ط داز هافتوطهی یک ه  هو جطبه نهسط گ
وهکاهشهکبار وط نه طاهه یت  ه فِیو هیا یارزهشیفماا
ه یططکأتهنیشططی).ه گوهشططگ انه 6،5 هدهطط ی نهرخهوطط
وههی طاهنگ انطهیمط  تکلیهتم طبهوط مهکط هانط کط ده
ه).7دارده هیکیرا ب هنمده یاضب افهف اگ
ف رهوطامه هک ه هشباختیروانههایازهو لهگ یدهیکیهه
کطار  دهدارد،ههیازهاخطتت اهروانطهیدرهگست ههف اوانط
وط ل،ههنیط).هف طقها8اسطنه هیرفتطارهیوط لهشطباخت
وهتطط اومههجططادیدرهاهومطط ریهنقططشه،هططاشططباخن
 افکطارهوهههطا).هشطباخن9دارن ه هیجانیهههایاختتل
ه یثأتهی ل ژیمیهاهوهفجانی)ه  هرفتارها،ههیذهبه یتصاو
کط ه ط ههی.هافکطار ن  ذییوه یثأهاهتوهازه نهگذارن یو
دارن ،ه  ههیوهحالنهوبمهب  ییوه یص راهخ دکاره  
هگ یکطط ینطط هوه ططاهاو طط و هیوبمططهبطط یافکططارهخ د 
ک ههیتشا  هبیافکاره  هدلهنی).ها11دارن ه ههاییش اهن
هطاهشط ن هوهدرهاصطبت ،ه ط ه نیوه ب یدارن ،هف ق 
ههایفی.هتم ب گ ییوهیشباختههایفیتم هایخباهاه
ه).11دارن ه هیان اعهگ ناگ نهیشباخت
هیمطیک هو مهتم طبه  تکلهش دیوتحظ هوهنیا  ا بهه
درههیشطباختههطایفیطتم هوهsaguDه یدرهقالبهنظ 
درهاختت اهاضب افهه چط نهه،یشباخته یقالبهنظ 
ههطای  هوب انهسطازههت ان یوه یاختتلهاضب افهف اگ
اختتلهنقطشهداردههنی اش هک هدره  وزهاهشباختیروان
هشطباختیروانهااختکان نهوط هت ان یسانهوهنیوه  
کط هدرهدوهدهط ههیدروطانههطایازهو لهیکی.ه دیق ارهگ
 طط هفطط رهگسططت دههدرهدروططانهاخططتت اهه یططاخ
هیو ردهت ج هق ارهگ فت ،هف ح ارههدروانهشباختیروان
ه).41،31اسنه 
اسطنهکط ههنین ههایازهدروانهیکیهیدروانهف ح ارههه
هقیطکب هتاهوشکتاهوطمونهوهو ی  هدروانگ هک کهو
هیاهاهراه ط هگ نط ک دههوه نهفیت هت  قیراهدقهن ارای 
ههgnuoY).هوبا قهنظ ه21کب ه هیدهقا بهدركهسازوان
هی  هخاف هتجطارفهوبمطه یناسازگارهاولهیف ح ارههها
تمکط ،هه هیکط ه ط هشطهشط دیوطهجطادیاه،یدورانهک دک
وههی  ط ه ان یهطاهدرهروا طصهصط احساسهوهرفتاره ن
و تقط ههgnuoYذارد.هگیوه یثأتهیزن گهیهاجب  ه یسا
هیازهطایارضطاهنشط نهنهبدلیطه ط ههااسنهک هف ح اره
ه).ه41 هب ی ی  هوج دهوهیدورانهک دکهیاساسهیجانیه
ههطایناسازگاره ط هوبط انهزی سطاخنههایف ح ارههه
.هش ن ویهغی وببقیه اورهایهتشکیبه  هوبج هشباختی
هف طالهاولی ط هناسطازگارههطایف حط ارههکط ههبگطاوی
هوسطتقیمهوهش دویهوبتش ههیجانهازهسب حیهش ن وی
ههطای شمتگیهازهوختلمیهاشکاله  هوبج هغی وستقیمهیا
وط مهت انطاییهه،،هاضب افافس دگیهنظی هشباختیروان
هوانب هوهف دی شغلی،هس ءوص  هو اد،هت ارضااه ین
ه،یدرهف حطط ارههدروططانهن بططا  ایه؛)51 هشطط دوططیه ن
وهه نط یگیناسازگارهو ردهو اخل هق ارهوهیهاف ح اره
درههیوهشباختهیرفتاره،یتج  هیهاکی اهاستمادههازهتکب
ه).41 هکبب یهاهو بهوف ح ارههنیاهبیج نهت  
راههیف حط ارههدروطانه یثأراستا،ه گوهشگ انهتطهنیاهدر
قط ارههیازهاختت اهوط رده  رسطهیاگست دههفی  هف
انط هن  دهه ییأاضب افهتهی نهراه  هروه ثیأتهوهان داده
هطاهنشطانهازه نهداردهکط هاواهو وره طگوهشه؛)61-91 
راه  هاخطتتلههیف ح ارههدروانه یثأتهیک ت ه گوهشگ 
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هیکیق ارهدادههاسن.هدرههی  رسهردو ه یاضب افهف اگ
وهه   ریطح ه فتط ،یص راه ذهیهاازهو  وده گوهش
انط هکط ه)هدره طگوهشهخط دهنشطانهداده12ه کارانه 
وهوط مهه یط  هاختتلهاضطب افهف اگهیف ح ارههدروان
نشانهدادههمی)هن12دارد.هان ارداره ه یثأتهیمیتم به  تکل
درههیببقطوه یغهی اورهاهمانی  هوهیک هف ح ارههدروان
)هدره22وهه کططارانه  yerohSدارد.هه یثأن ج انططانهتطط
وهو لکط دههیک هح زههخ دگ دانهن نشانهدادهی گوهش
هرا ب هدارد.ه یاضب افهف اگهیهاوختبه اهنشان 
جاو   هوهه هیاز هاقشار هوست   هو ه  گمهانیدانشج هه
هستب هوهسبحهستونههشیکش رهخ هب هیسازن گانه 
درههییسما  ه ه یوهستونهروان هتأثهیزن گهنیمیو هک
هیهانیو هو فقهیول هی گاههشیو هافماهی یادگی
  هوت  د هههایشان هخ اه  هداشن. ه گوهشیلیتمص
هیحا ا هو هرفتارهاهی  وز ه  خهانگ ین اهیاگ ن 
درههیاضب افهو هافس دگه ینظهیشباختروانهناوساو 
اختتلههی). هاز هف ف32اسن ه هیدانشگاههصیوم
اسنهوههیاختتلهاضب ا هنت یعیشاه یاضب افهف اگ
اختتلههنایهک هان هاهنشانهدادهازه گوهشهادییت  ادهز
هاو هاییواژور ه هی ا هاختتل هافس دگهس یدر هوقا
 اج  هوهدرص ه52ه اًتق ی. هداردهت یج یهزایبی س
وهح ودههیهایهاختت اهاضب ا کیبیکبب گانه  هکل
ههایکیبکلیه  هکبب هو اج  ه ارانیدرص  هاز ه ه21
هنی با  اه؛)42اختتلههستب ه هنیو تته  هاه مشکیروان
ه،یشغلهیکارک دهاهت ان یاختتلهوهنیوه  وزهاه عیش
را ه  ههیه  هف دهیو هاجت اوهیخان ادگه،یلیتمص
راه  هص راهخاژهک ه اههانی دانشجوههیص راهکل
هدسنهوه بج هیوهاجت اوهیلیتمصهیهاان اعهاست س
اسنهتاههست یشاهنی با  اه؛ یکبب ، هوختب هن این م هوه
وههیط رسط رده طتتلهوطاخهنی ه  هاطثؤطوههایانطدرو
 ه نهازهنشانههاشطاواهو وره گوهه؛ دی ارهگطگوهشهقط 
ه ک تهانیدرهدانشج ه ف اگیهاضب افهاختتلهک هدارد
ک  هو مههییو رد هت ج  هق ار هگ فت  هاسن هو هاز ه نجا
از هج ل ههیشباختهیهافیو هتم هیمیتم ب ه  تکل
 اشب هک هاف ادهراهنس نه  هیوهیروانهشباختهی هایوتغ
هنیوهنظ ه  هاهب ن اییوه ی ذبی سهیاختت اهاضب ا 
ه ی  هاختتلهاضب افهف اگهیف ح ارههدروانه یثأتهک 
وههیمیه چ ن هو م هتم ب ه  تکلهیی هایو هوتغ
ق ارههیو رد ه گوهش هو ه  رسهیشباختهیهافیتم 
  ههیوبال   هاث هف ح اره هدروانهنینگ فت  هاسن، هدر ها
هیهافیوهتم هیمیو مهتم به  تکله ،یاضب افهف اگ
ه. دیگیق ارهوهیو رده  رسهانیدانشج هیشباخت
ه
 هاروشمواد و 
 ططاهفطط  ههیتج  ططه طط یرو ه ططگوهشهحاضطط ،هنه
هجاو ط .ه ط دهکبتط لهگط وهه اه زو ن سه- زو نشی 
دانشطگاهه زادههانیدانشطج ه کلیطهشاوبهحاض ه گوهش
هاسیطواح هت  انهغ فه  دهک ه ط هاسطاسهوقهیاستو
ن ط هه طا ت هازههبجطارههیداراه یاختتلهاضب افهف اگ
ه)هداشتب .ه11 ن  هه
نمط هواردهه13فقطصههل ایص راه ا ه گوهشه هنیاهدر
 طگوهش،ها تط اهههطایگ وههبیتشکهی  اوبال  هش ن .ه
هیکط هداراهیانیازهدانشطج ه یط اهارائ هف اخ انهوهافتو
هی  دنط ،ه ط اه یطاخطتتلهاضطب افهف اگههطاینشطان 
هیوهسپسه طاهاجط اه یش کنهدره گوهشهدو اهگ د
داوفلطبههانیدانشطج هی  هروه ی زو نهاضب افهف اگ
کط هن ط هههیکسطانهنیازه طه،یش کنهدرهدورهه و زشط
)ه11هاه ا ت هازهن  هه ط  ه ن ط هه نه یافهف اگاضب 
ه13هطاه نهانیطانتخافهش ن هوهسپسهازهونم هه74ه،  د
)هانتخطافهوه ط هکشطی ق وط هینم ه  هص راهتصطادف
وههشطیاطو زهی طنمه51 وههطگه2درههیادفطص راهتص
هت لهگ اردههش ن .هطکب
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اختتلهههایوروده  ه گوهشهداشتنهنشان هیارهایو هه
هو ط هشط کنهدره طگوهشههبیطوهت اه یاگاضب افهف 
خ وجهازه گوهشهداشتنهس ءهوص  هو اد،ههیارهایو 
وهوصط  ههیروانطههطایاخطتتله یو تته  دنه ط هسطا
ه.ه  دهی مشکروانهیداروها
ههطای زوط دنهنیرضطاه،یاص لهاختقطهنیرواهی  اهه
ناوط هنیج نهش کنهدرهوبال ط ه طاهاسطتمادههازهرضطا
هیهشه ططط اگ فتططط هشططط ؛هاهططط ا ه طططگوهیکت ططط
هانیدادههشط هوه ط هدانشطج هحت ضطیهکببط گان،ش کن
 ط هصط راهههطان دادههشط هکط هافتوطااههبطانیاف 
هوم وان هحمظهخ اه هش .
راهدرهوط اههیجلسااهف ح ارههدروطانهشی زواهگ وه
هافطنیجلسط هدرهکیطه ههمت هه،ایق یدقه19جلس هه41
هن  دن .
ه  د:هبی  هق ارهذهیجلسااهدروانه  ناو 
جلسطاا،هسطبجشههنی طت طاهدوم:ههط  هااولههجلسط 
ههطایهطاهوهسط کف حط ارههیا یطارزه ار،یوشکتاه 
ف حط ارهههک دیوشکبهف قهروه ب یوهف و لهایوقا ل 
سطادههوههی ط هز طانهی  د.هو لهف ح ارههدروانهیدروان
اه ا ههنی و ز هدادههش .هوتوهه  هاه اریشما ه  ه 
هدادههش .هحیدروانهت ض
هییجلسطااهشباسطاهنیطاس مهتاهششم:هه  ههجلساا
هی ط اهیشطباختهیهاکیتکبهی کارگیه  هوههاف ح اره
جلسطااه طاههط  ههنایط.ه ط دههطا الشه اهف حط اره
ههط هوهشط هانجطامههطاوه الشه طاهف حط ارههییشباسا
هوههطاف حط ارهه اوط ن یهنظط هت ادلهوه مثه  هجلس 
نهیط.هدرهاافنیاختصاژههیشباختههایکتکبیه و ز 
ه چط نههیشطباختههطایکیطجلس ه  ه وط ز هتکبه4
ازهشط اه هه یطج هفیط زوط نهاوت طارهف حط اره،هت  
ههایس کهبیوهو اهایوماهیا یف ح اره،هارزهکبب ه ییأت
جب ط هسطالمهوهجب ط ههنیگمتگط ه طهی  قط ارهایوقا ل 
فط مهث طنههبیوهتک هیکاراه و زشهنیف ح اره،هت و
هف ح ارهه  داخت هش .
اه ط هجلسطاهنیطاهیهمتمهتاهدهم:هه  هاصلهجلساا
ه طارانیتاه ه  د)هی تج  هیجانیههیهاکیتکبهی یکارگ
هی طهجطانی ارههدرهسطبحههف حطههایش ی ت انب ه  هر
هیرفتارهیو احب،هالگ شکبهنی  ونهانجامهاه ای   ن ،هز
هنیت انهه  هایوهی  هو ارت؛هسخنهخ اه ه  دهاری س
قل ط ادهکط د.ههیجطانیدره  داز هههبیجلسااهراهتس 
ح ههیبی ازوال هکیو حل ه  هتکبهنیدرهاهن،یوتوهه  ها
هیروانطهیازهطای  هوبظ رهارضاءهنه اری هیوهو زداره  ا
شط .هدرو طانگ ه  طاهاسطتمادههازهه ی طکأارضطاءهنشط ه،هت
 ط ههی سطازیدرهتص ه)stimil latnerap  یبی ازوالط 
ک دکانط ه  گط ددهوهدرههنیکب هتاه  هذهبیف دهک کهو
تط اهازهنط ،ها ازهدسطنهدادهه کطهییمهطای هیو رده  خ
وهه نط ی گهادیطهیدروانگ هوهسپسهازهخ دشطانهوبطال 
 ط  وردههنشط ههخط دهراه ط هصط راههیروانطهیازهاین
جلس ه  هه4هنی   وردههسازد.هدرهاه،یذهبهی سازیتص 
)ه  داختط هشط ؛هیجطانی ههیتج  هیهاکی و ز هتکب
کطارههنیدرهحهیبیوال  ازه،یالیخهیوثبهانجامهگمتگ ها
زا،هن شطتنهبی سهعیوقاهی سازیتص ه،یذهبه یتصاو اه
هی ط هوبظط رهالگ شطکبهیذهبطهیسطاز یناوط هوهتصط 
ه.یرفتار
جلسطاا،ههنیطتاه  اردهم:هاهط ا هاهازدهمیهجلساا
ههطایرهطاهکط دنهسط کهی ط اه طارانی هبیشاوبهت غ
 ط ههیاوقا لط هیرفتارهطاهنیناسطازگارهوهت ط هایوقا ل 
هنیط.هدرها ط دهیاساسطهیجطانیههیازهایوبظ رهارضاءهن
هیرفتارهططاهیرهاسططازهی گطط نگه اوطط نی جلسطاا،ه
ه وط ز نظط هوهناسازگاره ط ه مطثهوهت طادلهیاوقا ل 
جلسطااه ط ه وط ز ههنیط  داختط هشط .هدرهاهکیتکب
هی سطازیوثطبهتص هیرفتطارهیالگ شطکبهیهطاکیطتکب
ه ییرفتارها،هتغهی ب نیاول هن،ی ف وشکبهیهانیو ق 
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هیتمط لهیهطاشط ی  دنه  هرهی ه،یبی ف همهیرفتار،هانگ
هبیطوهو اهایطوماهی طازنگ ه،یرفتارهاهدرهدورانهکط دک
هسالمه  داخت هش .هیارفتارههنیاداو هرفتارهوهت  
ه3هططاهازهدادههی ورج ططعهی ططگوهشه طط اهنیططاهدر
ه  سشباو هاستمادههش .
 yteixnA lareneG ه یاختتلهاضب افهف اگهاسیوق
هاسیطوقهنیط:ها7-DAGه)meti 7-elacS redrosiD
ه7هیش ههوهداراه ی)هت 52ارانه ه کهوهreztipSت سصه
وقطن،ههچیهطاه ط هصط راههطبط ی.هگم اشط یسؤالهوط
ه1ه هروزهازهه اًیازهروزهاهوهتق هی یازهنهشی ب روز،ه 
تاهه1ازههاسیگست ههن  ههوقه.ش ن یوهین  ههگذاره3تاه
ص راهاسطنههنی  هاهاسیوقهیارذگ.هن  ه اش یوه12
ه2 دهوطهادیط،هز1و دههی،هتاهح 1وج هو دههچیک ه  هه
 .ه   هازهج طعهشاختصاژهدادههه3و دههادیزهیلیوهخ
ن ط هه طا ت هه و .دسنه ه هیا ا،هن  ههکلؤن  ااهس
هی اش .هنقطا ه ط  ه ط ایوهشت یاضب افه هی  هو با
ه51 وت سص)،هه11)،هفی خمه5ازهه:ن ا  سشباو هو ارا
وهه کطارانههانیطبیدره طگوهشهنائهنی).هه چبط ی شط 
هوهreztipS.هشط هنییت ه11)هن  هه   ه  سشباو ه62 
هکیطازههیوطاولهبیط)ه طاهاسطتمادههازهتمل52ه کارانه 
ه8واوطبهاسطتخ اجهک دنط هکط هه2ه،یالؤسطه51هاسیوق
  دهوهوبج ه ط هسطاخنههیاله نهو    ه  هافس دگؤس
هگط یالهدؤسطه7وهه یطگ ده طاری  سشطباو هسطتونه 
و    ه  هاضب افه  دهوهوبج ه  هسطاخنه  سشطباو ه
هی لمطاهبیضط هنیهاهه چب.ه ن یگ ده یاضب افهف اگ
ه1/29هبیراه  هت تهاسیوقهیی از زواهبیک ون اخهوهض 
ه دن .هدرطگمار هکه1/38وه
وهن  نط ههی انطیطاهانطیطشج طدانهی ط هروهیگوهشط ط
هزاهیطاکططحهیتشافطاکهیلطاوطوهبیملطتهجیاطنتهیبطیالط 
هه).82  درص ه  ده35هنییواوبه اهدرص هت هکیوج ده
هب افهطتتلهاضط تاههاخطکهاسیقطوهیه  ستگهبی طض
هصططمنه– ططاه  سشططباو هاضططب افهحالططنهه یططف اگ
 yteixnA tiarT etatS s'regrebllipS هل  گ اسطپی
حالطن)هوههی  ط اه1/17  ا ط ه طاهIATS )yrotnevnI
هبیدسطنه وط ههاسطن.هضط  هصمن)ه طهی   اه1/25
هنیطوباسطبهاهییایطازه اهیحطاکه1/58ک ون طاخههی لما
ه).62 زو نه  دههاسنه 
هاسیطوقهنیط:هایمطیوط مهتم طبه  تکلهباو   سشطه-2
سططبجشههی)ه  ط ا72ه کطارانه هو notseerFت سطصه
نطاوب ننهوهههطاینیطتم بهاف ادهدره  ا  هو ق همانیو
ازههاسیوقهنیش ههاسن.هاهیف احه،یمیازه  تکلهیحاک
هطاه ط هاسطاسهی یتمهتشکیبهش ههاسنهوه زوط دنه72
)ه5=ادیطزهاریتاه سه1=وج هچی   هههیادرج ه5هاسیوق
)ه82 saguD وههrhuBدهبط .هوطیه اسط ههطاالؤ  هس
هنیطاه ط ایهراه وط ههدسطنهک ون اخه ط هی لماهبیض 
 نهراهدرههیی از زوططاهییای ط اهبیوهضطط ه1/49هاسی طوق
هنیطاهیانط .ه ط اگمار هکط دهه1/87ه،ایهمت ه5فاصل ه
شط ههاسطنهکط هه هیکشطه ونیط  سشطباو هدوهواوطبه 
وههیخط دهارجطاوهامطای )هداشطتنهتل1ن هاز:هاو ارا
 ط دنهوهت طاههه وبصطمان یغ)ه2وههیمی  تکلهیرفتارهوبم
)ه7وهان وزه ه   ری.هدره گوهشهح یمی  تکلهیکبب گ
 درههیی از زوطاهییایطوه اه1/88ک ون طاخه  ا ط ههی لمطا
 ط هدسطنههاسیوقهنیاهی  اه1/67همت )ه  ا  هه3فاصل ه
هی لمطاهم،یط گوهشهحاضط هنهیوق واتهی و .هدره  رس
هه.  هدسنه و ه1/739خه  ا  ه اهک ون ا
هیفطط دهنی ططهیشططباختههططایفیططتم هاسیططوقه-3
ه)elacS snoitrotsiD evitingoC lanosrepretnI 
وههicmamaHت سططططصههاسیططططوقهنیطططط:هاSDCIه
ههطایفیطتم هیا یط)هج طنهارز92 هkrutzokuyuB
ههیشباخته ینظ هی  هو باهی دطفهنیدرهروا صه هیشباخت
هاسنهک   ردطوه91هیداراهاسیطت هش ههاسن.هوقطساخ
هتمنهوبط انهفط دهدرهروا طصهاسیشاوبهس هخ دههوق
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روا صهوهسط ءه درهبان یواقعه ه یانتظارااهغه،یف دهنی 
ه.اسنهیف دهنیادراكهدرهروا صه 
راههیی طا هیسطبجروانهنیمیکه،یسبجوبال ااهروانه 
 نهازههییایطگطمار هن ط دههاسطن.ه اهاسیوقهنیاهی  ا
ک ون  طاخهوههیلم طات سطصه هیدرون طهیه سطانهقی طف 
هی زو نهوج د،ه سهازهدوههمت ه ط اهقیازهف هنیه چب
دسنه وط هوه ه هr=1/47وهه1/76هبی  هت تهاسیکبهوق
هبیطک ون طاخه ط هت تهی نه لماههایاسیخ دههوقهی  ا
هقی نهازهف هییدسنه و .هروا ه ه1/47وهه1/67،ه1/17
هاسیطوقه،یوببقطه یطغهی اورهطاهاسیدرهوقهیه  ستگ
  هت ار هدرهروا صههشیگ اهاسیوهوقهکیافکارهات وات
هدسنه و  ه ه1/35وهه1/35،ه1/54هبی  هت تهیف دهنی 
  دنط هداریو بطهبطانیاف ه1/99درهسطبحههیک هه گط
هططاهواردهافتوططاا،هدادههی ورازهج ططعه ططس).ه92 ه
هبیطتملو یش هوهج نهتجمه12نسخ ههSSPSافمارهن م
هاستمادههش . tset-tهاهازه زو نهداده
ه
 جینتا
ه3/3هشی وهه زوطاطدرهگهیسبهنیانگیطبال  هوطوهنیاهدر
ه وط هدسطنه  ه52/3ه±ه4/9هکبت لهگ وههدرهوه62/3±
نشانههیداریتسنهاختت هو بهتیه زو نه  اساسهک 
ه).=P1/55ن ادن ه 
وههتایتمصطهیوهدرص هف اوانهیف اوانه1هج ولهدرهه
هکیوهگ وههکبت له  هتمکهشیت  ادهف زن انهگ وهه زوا
ه.ههاسنارائ هش 
 
 
 و درصد فراوانی تحصیلات و تعداد فرزندان به تفکیک گروه کنترل و آزمایش فراوانی :1 جدول
 معنی داری  گروه کنترل آزمایش گروه متغیر
  درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی
 سطح تحصیلات
 
  %60/76 2 %22 6 لیسانس
  2/335  %37/33 77 %26 3 فوق لیسانس و بالاتر
  %227 57 %227 57 کل  
 07 دختر تعداد فرزند
 3
 57
 37 %20
 0
 57
 %60/76
 %37/33
 %227
 
 %20 پسر
 %227
 2/577  
 کل
 
ه   هاساس ه زو ن هتی هتسنه2ج ول ههه چبین هدر
وتغی های هو   ف  ه یشهاز هانجام هو اخل  ه   هتمکیک
هان .گ وهه زوایشهوهکبت لههوقایس هش هه
 
 : نتایج آزمون به تفکیک گروه کنترل و آزمایش پیش از مداخله2جدول 
 داریمعنی انحراف معیار میانگین متغیر
 2/275 0/70 37/26 آزمایش فراگیر اضطراب اختلال
 0/23 27/20 کنترل
 2/727 27/36 26/66 آزمایش یفرد نیب یشناخت یها فیتحر
 27/22 36/20 کنترل
 2/733 6/70 60/33 آزمایش  یفرد نیلفه طرد در روابط بؤم
 6/30 60/37 کنترل
 2/667 2/00 30/66 آزمایش نانهیواقع ب ریانتظارات غفه ؤلم
 7/27 30/22 کنترل
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 ادامه)( مداخله: نتایج آزمون به تفکیک گروه کنترل و آزمایش پیش از 2جدول 
 2/225 0/05 0/66 آزمایش یفرد نیسوء ادراک در روابط بلفه ؤم
 0/77 0/62 کنترل
 2/725 77/02 07/20 آزمایش یفیعدم تحمل بلاتکل
 27/37 36/20 کنترل
 2/220 0/56 72/20 آزمایش یخود ارجاع حاتیتلولفه ؤم
 7/30 22/26 کنترل
 2/772 6/22 73/22 آزمایش یو تباه کنندگ رمنصفانهیلفه غؤم
 5/73 30/20 کنترل
 
کبی هاختت هیمهوشاه ههویف رهک هدرهج ولهنه انه
داریهویانهوتغی ها ه یشهاز هانجام هو اخل هوج دهو بی
ه.شنن ا
تی هتسن ه    هاز هانجامه نتایج ه زو نه3در هج ول ه
هو اخل  ه   هتمکیک هگ وه ه زوایش هو هکبت ل هگمار 
ف ر هک  هدر هج ول هوتحظ هه ان گ دی ه هاسن.
ه ،یاختتل هاضب اف هف اگهی هایوتغه یکلهش دیو
وؤلم هف دهدرهروا صهه،یف دهنی هیشباختههایفیتم 
هداریو بهیمیوؤلم  هو م هتم ب ه  تکلهوهیف دهنی 
هنای. هان دادههنشانهکاهشهو اخل هگ وههدرهوهان ش ه
هم ه س هازههگ یدهیها یاسن هک  هدر هوتغهیدر هحال
اواهه؛کسبهک دهه  دهین  ههک ت هو اخل گ وهههو ن، ز
هن  د.هداریاختت هو بهنیا
 
 
 : نتایج آزمون به تفکیک گروه کنترل و آزمایش بعد از انجام مداخله3جدول 
 معنی داری انحراف معیار میانگین متغیر
 2/722 0/77 27/37 آزمایش فراگیر اضطراب اختلال
 0/37 37/20 کنترل
 2/622 3/30 02/35 آزمایش یفرد نیب یشناخت یهافیتحر
 77/26 26/60 کنترل
 2/072 6/77 77/35 آزمایش یفرد نیط بطرد در روابلفه ؤم
 7/23 20/22 کنترل
 2/337 5/32 20/66 آزمایش نانهیواقع ب ریانتظارات غلفه ؤم
 5/37 70/37 کنترل
 2/352 0/62 6/33 آزمایش یفرد نیلفه سوء ادراک در روابط بؤم
 0/35 0/37 کنترل
 2/332 77/35 05/62 آزمایش یفیعدم تحمل بلاتکل
 77/75 76/33 نترلک
 2/057 3/22 33/20 آزمایش یخود ارجاع حاتیتلولفه ؤم
 0/00 03/26 کنترل
 2/352 6/02 20/66 آزمایش یو تباه کنندگ رمنصفانهیلفه غؤم
 6/65 30/33 کنترل
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 بحث
نتایجهحاصبهازه گوهشهنشانهدادهک هدرهو حل ه سه
هوهمی  تکلیهتم بهو مهف اگی ،ه زو نه ینهاضب اف
شباختیهگ وه ه زوایشهو هکبت ل هتماواهههایتم یف
هو باداریهوج دهداشت هاسن؛ه  ینهو بیهک هف ح اره
هوه  تکلیمیهتم بهو مهف اگی ،هاضب افه  هدروانی
و باداریهداشت ههثی أتهدانشج یانهشباختیههایتم یف
هاسن.
) هک  هنشانه13واش ریه هیافت  ه ا هنتایجه گوهشاینههه
اضب اف هو هافس دگی هرا هدرهه،انیداد هف ح اره هدرو
)ه13  ستارانهکاهشهدادههاسن،هرضاییهوهه کارانه 
نشان هداد هدریافن هف ح اره هدروانی ههیجانی ه  هک  ه
ه یتأثکاهش هافس دگی هو هنشخ ار هفک ی ه ی اران ه
) هک ه23نیا هو هه کاران ه و باداری هدارد، هصماری
کاهشههوشخص هن  د هف ح اره هدروانی هو جب
) هک ه33 هhtumnAهسنهواضب افهاجت اویهش ه ها
اولی ههایهناسازگارهدرهوبال  هخ دهنشانهدادهف ح اره
 اش .هه س ه اهاینهدرهاضب افهنقشهدارد،هه س هوی
) هدر ه گوهشی هنشانه71هاش ی هو هه کاران ه ها هیافت 
ه  هدروانیهف ح ارههوهرفتاریهشباختیهدادن  هدروان
و باداریهه یتأثدانشج یان ههروانهستونهوهشادکاوی
) هدره گوهشیهدریافنه13واش ریهنیمه هشت هاسن.دا
وههاضب افهوتئمهکاهشه  هدروانیهف ح ارهک  ه
هو باداری هداشت  هاسن.ه یتأثدانشج یان ههافس دگی
) هدر ه گوهشیه43وهه کارانه ثا نههف رهه تیه ین
ان هک هف ح ارههدروانیهدرهکاهشهاضب افهنشانهداده
 و هه کاران وبال   هولکیهدارد. هنتایجه یتأثن ج انان ه
دانشج یانهدخت هدانشک ه ه  ستاریهوه) ه  هرویه81 
کبب ه ه   هو کم هوشاوره هدانشگاه ه زادهواوایی هو اج  
و تته   هاختتل هاضب افهوهک  ههاستویهواح هوش  
ک هتشخیص هداده هش ن ، هنیم هنشان هداد ههافس دگی
ف ح ارههدروانیهدرهکاهشهوتئمهاختت اهاضب ا یه
)هنیمه53 وهه کارانههrolyaTهدارد.ه یتأثیهوهافس دگ
در ه گوهشهو وریهخ د هنتیج  هگ فتب  هک  هف ح ارهه
ث  ه   هاختت ا هروانی هوهؤای هودروانی، هو اخل 
ت تیب هوتحظ ه اش . ه  یناختت ا هاضب ا ی هوی
ش دهک هسای ه گوهشگ انهنیمه  هنتایجهوشا  یهدرهوی
اضب ا یههف ح اره هدروانی ه   هاختت اه یتأثزویب  ه
هان .دسنهیافت 
ت انهوب انهداشنهدرهدرهراستایهت یینهاینهیافت هویهه
هاهوهو اختاهدروانیهدرهس هف ح ارههدروانیهتکبیک
سبح هشباختی، ههیجانی ه تج  ی) هو هرفتاریه
گی د. هاین هو ل ه اهای) هص را هویهای هوقا ل  س ک
استماده هاز ه  ار هتکبیک هاصلی هشباختی، هرفتاری،ه
در هاف اد هوطب ف، هوتوه ه   هزی ههتج  یای هو هرا ب 
های هناسازگار هک  هولن هاصلیهال ه  دن هف ح ارهسؤ
گی یهافکارهناکار و هوهغی هوببقیهاسن،هازهنظ هشکب
 اوث هتخلی  هو اففهو ههیجاناا هوبمیههنیمههیجانی
کب  ه  هتت هویالگ شکبیهرفتاریهگ دد. هو ف نهوی
ایههف ح ارهک  هوبا ق ه ا هرفتاری هههایجای هالگ 
هت ی هراای هسالمهای هوقا ل س که،ناسازگار هاسن
. ه   هوتوه هو جب هجایگمین هش نهجانشین هسازد
ایههایهوقا ل الگ هایهرفتاریهسازگاره  هجایه اس 
ت تیبهو اخل هوه ازسازیهدرهگ دد.ه  ینناسازگارهوی
وافمی هو هرفتاری هدره-س  هسبح هشباختی، ههیجانی
هایهو هف ح ارهت ان  ه   هکاهش ه اورها هن این هوی
ناسازگارهوهت  یبهالگ هایهرفتارهاییهک هایجادهکبب هه
) هوه41 و هت اوم ه خشهاضب اف هاسن، هوبج  هش د ه
سان هاین هدانشج یان هک  هف ح اره هدروانی هراه  ین
هایهت انب  ه ا هاستماده هاز هتکبیکان ، هویدریافنهن  ده
 ذی یهوهخب ههایهو ت صه اه سیبشباختی،هف ح اره
تم ب،ه  تکلیمیهوهاضب افهو ت صهاسنهک ه اهو مه
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ها هوهرا هت  یب هن  ده هو ه ا ه ازسازی هاین هف ح اره
هایهناکار و هو ت صه اهو مه الشه اه اورهاهوهنگ  
تم ب ه  تکلیمی هو هاضب اف، ه ت انب  هو م هتم به
  تکلیمی هرا ه    د ه خشی ه هو هاضب اف هرا هکاهشه
هدهب .ه
هشیهنشانهدادهه)هدره گو12ان ارداره درهه ینهراستاههه
و باداری ه   هکاهشهه یتأثاسنهک  هف ح اره هدروانی ه
 و زانهداشت هاسن.ههاش یه اورهایهغی وببقیهدانش
) هنیم هدریافتب  هف ح اره هدروانیه71و هه کاران ه 
های هاضب اف هدانشج یان هش ههو جب هکاهش هنشان 
   هرویه) هنیم ه61و هه کاران ه هéjlaBاسن. هوبال   ه
ب افهض تته   هاختتل هاف د هوه821یکهن  ن  هشاوبه
اجت اوی ه ا هه   دی هاختتل هشخصین هاجتبا ی هدره
نشان هداد هک  هف ح ارههسال هه56تا هه81داوب  هسبی ه
دروانی هکاهش هاضب اف هرا ه   هه  اه هداشت  هاسن.ه
)ه12ه چبین هنتایج ه گوهش هح ی   ر هو هه کاران ه 
ثی  هو بادار هف ح اره هدروانیه   هاضب افهأحاکی هاز هت
هسن.ف اگی هزنانه  دهها
های هف ح اره هدروانی، هکارهه چبین هیکی هاز هومینهه
هایی ه ا ه ارههای هگ م هیا هشباخن   هروی هشباخن
هدرهیجانیهوهوافمی، ه     ). هدر12 اش ه هیجانیهوی
راه  دهایه از استماده  ا دروانیهف ح ارهجلساا ه
گ ههخ ردهه هیجانی  اوره   ک  شباختی  اور تج  ی،
    ف دهوتوههش د هتاکشی ه هوی  الش   نیمههاسن،
هایه ا هف ح ارهنیم ه سبح هوافمی در شباختیهسبح
 ف ح اره شباختی،ه    و اج هش د.هازهف فیهدرخ ده
 و وال ینهش ة درونی ص ای    کارک دن  ا دروانی
هک ک هاف ح اره ی بیهشباخنهسبح ت ینو یق
   هریش   ینهف دی روا ص از ناراضی اف اد تا کب وی
ه ا و  گاهیهیا ب  شباختیهخ د،ههایفافکارهوهتم ی
هان،طنهدروطهایهو ردهاستمادههدرهایکطتکبی از استماده
ه).41  سؤاله   ن  راهزی   ن از وبتج ناخ د یب  افکار
سان هاین هدانشج یان هک  هف ح اره هدروانی هراه  ینه
هایهت انب ه اه الشه اهف ح ارهان ،هویدریافنهن  ده
های هشباختیهده هاز هتکبیکناسازگار هاولی  ه ا هاستما
کبب ه) هو هتج  یهکبب ه هو هردیی أ ه چ ن هش اه  هت
های هشباختیه ه چ ن هتص ی سازی)، هریش  هتم یف
سان،هرا هد ار هتغیی  هو هت  یب هن ایب  هو ه  ین
های هشباختی هنیم هد ار هدگ گ نی هش ن . هدرهتم یف
) هدر هوبال   هخ ده13اینهزویب ، هرضاییهو هه کارانه 
ح ارههدروانیههیجانیهو جبهوشخصهن  دن هک هف 
ف رهکاهش هش ا هان یشباکی هش ه هاسن. هه ین
در هتمقیقهخ د هدریافتب هه)23  نیا هوهه کارانصماری
ف ح اره هدروانی هو جب هکاهش هو بادار هاضب افه
هدانشج یانهش ههاسن.ه
وم ود ه  دن هجاو   ه گوهشه   هدانشج یان هدانشگاهه
 زاد هواح  هت  ان هغ ف هو هن  د هو حل  ه یگی ی هدره
ج ن ه  رسی هوان گاری هاث اا هدروان، هازه
ه اش .ههایهاینه گوهشهویوم ودین
گ دد هدرههای ه گوهشه یشب اد هوی ا هت ج  ه   هیافت هه
ها هازهرویک دهف ح ارههدروانیهو اکمهوشاوره هدانشگاه
  ای هدروان هاختت ا هاضب ا ی هاستماده هش د. ه  ایه
ت ان  هناشی هازه    د هوشکتا ه ین هف دی هک  هوی
های هشباختی ه ین هف دی ه اش ، هاز هرویک دهفتم ی
ف ح اره هدروانی هدر هج ن ه الش هو هت  یبه
های هشباختی ه ین هف دی هاستماده هش د هتا هدرهتم یف
ن اینه ت انهروا صه ینهف دیه  ت یهراهدرهدانشج یانه
گ دد ههبگام هوروده یشب اد هویه   هوج د ه ورد.
هایهدانشج یان ه   هدانشگاه هاز ه  سشباو  هف ح اره
ناسازگار هاولی هدرهج نهشباساییهدانشج یانهوست  ه
های هروانی هه چ ن هاختتل هاضب اف هف اگی ه سیب
   ه هگ فت  هش د هتا ه ا هشباسایی هاین هدانشج یان،ه
هاق اوااهوقتطیهراه  هو به ورد.
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هجیتنیریگ 
هدامتساهکیبکتهزاهقی فهزاهیناوردههرا ح فهیاهثأتی ه
هرا ح فه   اه گلاه وه راگزاسانه یاههیراتفره ی
ه  هیراتفرهوهیناجیهه،یتخابشهحبسه سهردهراگزاسان
فی متهوهیمیلکت  هب متهم وه، یگا فهفا بضاهیاه
وهیتخابشؤ.نساه ثه
ینادردق و رکشت 
ا هردیناهلکهزاهنساهمز ی ه جشنادیناهمویمهههاگشناد
وتساه داز یه جه رده  که ف غه نا  ته  حاویناهاینه
هارهاوهشهوگ یرایهه، ند کهوه کشتد شهینادر ق.ه
ه
ه
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The Effectiveness of Schema Therapy- based Training on Generalized 
Anxiety, Intolerance of Uncertainty and Cognitive Distortion in University 
Students 
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Abstract 
 
Background: Mental health experts have examined the effect of schema therapy on a wide 
range of disorders. Identification of factors effective on the psychological and physical health 
of individuals, especially students, is important. Therefore, this study was conducted to 
determine the effectiveness of training based on schema therapy on generalized anxiety, 
intolerance of uncertainty and cognitive distortion in university students. 
 
Methods: The method of this research was quasi-experimental with pretest-posttest and 
control group. The study population included all students in Islamic Azad University, West 
Tehran Branch. 30 students were selected and randomly divided into 2 groups of control 
(N=15) and experiment (N=15). Then, schema therapy-based training was performed as the 
intervention. Data gathering tools were the Generalized Anxiety Disorder Scale, Intolerance 
of Uncertainty Questionnaire and Interpersonal Cognitive Distortions Scale. Descriptive 
statistics (mean & standard deviation) and t-test were used for data analyses.  
 
Results: After schema therapy training, there was a significant difference (P<0.01) between 
the two groups in mean of generalized anxiety, intolerance of uncertainty and its components 
(self-referential implications and unfair and corrosive properties) and cognitive distortions 
and its components (interpersonal rejection, unrealistic expectation and misunderstanding in 
interpersonal communication). 
 
Conclusion: Schema Therapy-based training can serve as an effective approach to improve 
generalized anxiety, intolerance of uncertainty and cognitive distortion in students. 
 
Keywords: Generalized Anxiety Disorder, Cognitive Distortion, Schema Therapy, 
Intolerance of uncertainty 
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